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案情介绍
A市某建筑工程公司 (以下简称甲公司 )在







材有限公司 ( 以下简称丙公 司 )购买钢材
,
至 9 9
年 1 月 8 日共欠钢材款计人 民币 9 0 万元
。
同年
3 月 18 日
,
为使


















由担保方 ( 即 乙公司 )付清该货款













款共计人民币 10 0 万元
。
上述 19 0 万元货款
,
甲
公司支付 了《钢材购销协议 》签订前所欠货款 80
万元
,







































































































《钢材购销协议》第 6 条第 2
款规定 :
“
需方 ( 即甲公司 )如未能按期付款或超
期付款
,
















《担保法》第 17 条第 1款的规定
,
当事人各方对
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